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Resumen 
En el presente trabajo se implementa una propuesta de enseñanza basada en la teoría 
del aprendizaje significativo, específicamente una Unidad de Enseñanza Potencialmente 
Significativa (UEPS), secuencia didáctica propuesta por el doctor Marco Antonio Moreira 
que tiene como finalidad el aprendizaje significativo, en este caso del concepto de 
parábola como lugar geométrico. 
La UEPS es aplicada a un grupo de 35 estudiantes que cursan el grado décimo en la 
Institución Educativa Luis López de Mesa del Municipio de Medellín. Los resultados del 
nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, muestran si la propuesta 
metodológica es eficaz y si es conveniente aplicarla en lugar de las prácticas que se han  
implementado en años anteriores. 
 
Palabras clave:  
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Abstract 
In this work a teaching proposal based on the theory of meaningful learning is 
implemented, specifically a Potentially Significant Teaching Unit (PSTU), didactic 
sequence given by Doctor Marco Antonio Moreira and in this case aims to the meaningful 
learning of the concept of parabola as geometric locus. 
The PSTU is applied to a group of 35 students in tenth grade at I.E. Luis Lopez de Mesa 
in the municipality of Medellin. The results of the level of learning achieved by the 
students show if the proposed methodology is effective and whether to apply it rather than 
practices that have been implemented in previous years. 
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 Introducción 
“La complejidad de la matemática y de la educación sugiere que los teóricos de la 
educación matemática, y no menos los agentes de ella, deban permanecer 
constantemente atentos y abiertos a los cambios profundos que en muchos aspectos la 
dinámica rápidamente mutante de la situación global venga exigiendo. 
 
La educación, como todo sistema complejo, presenta una fuerte resistencia al cambio. 
Esto no es necesariamente malo. Una razonable persistencia ante las variaciones es la 
característica de los organismos vivos sanos. Lo malo ocurre cuando esto no se conjuga 
con una capacidad de adaptación ante la mutabilidad de las circunstancias 
ambientales.”1 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje es más que una transmisión de contenidos y para 
que el aprendizaje sea significativo en los estudiantes, se deben cumplir una serie de 
condiciones. 
 
Las teorías de aprendizaje describen los procesos mediante los cuales los seres 
humanos aprenden, sirven para elaborar estrategias de aprendizaje tratando de explicar 
cómo los sujetos acceden al conocimiento. Para ello se tienen en cuenta aspectos 
internos del individuo y aspectos globales de un grupo, comunidad o cultura. 
En el quehacer pedagógico, los educadores, deben capacitarse y conocer las 
habilidades, temores, dudas y necesidades de los estudiantes en estos días. No se 
puede enseñar a un joven de 15 años actualmente, de la misma forma que se hacía hace 
30 años. Las herramientas tecnológicas con las que se cuenta pueden ser un apoyo 
fundamental, que permiten que la enseñanza sea más dinámica e interesante para los 
                                                 
 
1
GUZMÁN, Miguel. de, Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. 
Internet:(http://www.oei.es/index.php Organización de Estados Iberoamericanos Para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura). 
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estudiantes, que se disminuya el nivel de abstracción de muchos de los contenidos 
matemáticos y de esta forma el estudiante le encuentre sentido a su formación 
matemática. 
 
En la experiencia vivida como profesor de matemáticas de los grados décimo y undécimo 
de la Institución educativa Luis López de Mesa, he notado que los estudiantes tienen 
habilidades procedimentales cuando memorizan una fórmula o algoritmo, pero que tienen 
serias dificultades a la hora de argumentar o interpretar ciertos resultados. Esto se debe 
principalmente a que no han adquirido de forma adecuada los conceptos y se les dificulta 
su manipulación. Esto puede indicar que el aprendizaje de los estudiantes no es 
significativo y que como maestros aún solo hemos buscado la trasmisión de unos 
contenidos.  
 
Buscando estrategias que permitan lograr una mejor asimilación de los conceptos y 
queden un mayor sentido a las matemáticas en los estudiantes, apoyado en ideas 
constructivistas y teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 
Moreira, Novak y otros; se implementa una UEPS como estrategia de enseñanza, 
específicamente en la enseñanza de la parábola como lugar geométrico. 
 
En primer lugar se realiza una prueba diagnóstica a un grupo de estudiantes de la 
institución con el fin de saber cuáles son sus conocimientos previos referentes al tema en 
cuestión. Luego a partir de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se elabora 
la UEPS. Una vez es diseñada la UEPS, es implementada en el grupo de estudiantes 
mencionado y durante el proceso se recopila información que da cuenta del proceso de 
los estudiantes. Finalmente se hace un análisis de los resultados obtenidos que permite 
obtener unas conclusiones referentes al trabajo realizado y algunas recomendaciones 
para un posible trabajo futuro. 
 
El principal limitante en la aplicación de la UEPS fue la interrupción presentada debido a 
la semana de vacaciones del mes de octubre y algunas actividades institucionales con 
motivo de la semana de convivencia y otras orientaciones de grupo que se presentaron 
en medio de la implementación de la estrategia, las cuales contribuyeron a que algunas 
actividades no tuvieran la continuidad deseada. Sin embargo con el presente trabajo se 
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cambiaron radicalmente algunas costumbres que se tenían en la enseñanza de algunos 
contenidos y se obtuvieron resultados que son objeto de análisis en los capítulos finales 
del presente trabajo. 
  
 
1. Diseño teórico 
El presente trabajo final de maestría parte del interés por implementar una estrategia que 
permita que los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Luis López de 
Mesa de la ciudad de Medellín aprendan de forma significativa los conceptos que 
involucran a las cónicas y en particular a la parábola como lugar geométrico. 
1.1 Planteamiento del problema 
En la enseñanza de matemáticas del grado décimo de la Institución Educativa Luis López 
de Mesa se ha identificado que los estudiantes no relacionan de forma adecuada el 
conocimiento impartido con el medio que los rodea cuando se abordan contenidos de 
geometría analítica, es decir su aprendizaje no da muestra de ser significativo, además 
recurren casi que totalmente a la memorización de ecuaciones y procedimientos para 
determinar la respuesta a ciertos ejercicios y no se alcanzan las metas propuestas desde 
los estándares curriculares por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Partiendo de lo anterior y tratando de dar solución al problema planteado, se formulan a 
continuación los objetivos del presente trabajo. 
1.2 Objetivos 
A continuación se presentan los objetivos planteados con el presente trabajo 
1.2.1 Objetivo general 
Evaluar el impacto de la implementación de una UEPS (Unidad de Enseñanza 
Potencialmente Significativa) como estrategia metodológica en los estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa Luis López de Mesa de Medellín, que permita el 
aprendizaje significativo del concepto de parábola como lugar geométrico durante el 
segundo semestre del año 2013. 
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1.2.2 Objetivos específicos: 
 Diseñar una UEPS como estrategia metodológica que permita el aprendizaje 
significativo del concepto de parábola como lugar geométrico en el grupo10.1 de la 
Institución Educativa Luis López de Mesa. 
 
 Implementar en el grupo 10.1 de la institución educativa Luis López de Mesa una 
UEPS (Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa) como estrategia 
metodológica que permita el aprendizaje significativo del concepto de parábola 
como lugar geométrico. 
 
 Determinar la eficacia de la implementación de la UEPS como estrategia 
metodológica para el aprendizaje significativo del concepto de parábola como lugar 
geométrico en los estudiantes del grupo 10.1  de la Institución Educativa Luis López 
de Mesa de Medellín. 
 
 
  
 
2. Marco teórico 
La presente propuesta está sustentada desde la parte legal con los estándares 
curriculares para el área de matemáticas establecidos por el ministerio de educación 
nacional, por la teoría del aprendizaje significativo y específicamente de las UEPS y la 
parte disciplinar con la definición de la parábola como lugar geométrico y sus 
propiedades como una de las cónicas. 
2.1 Estándares Curriculares 
En los estándares publicados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2003, 
para el área de matemáticas aparece que después de cursar Décimo y Undécimo, un 
estudiante frente al pensamiento espacial y sistemas geométricos debe estar en 
capacidad de: 
 
1. Identificar en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas 
que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y 
transversales en un cilindro y en un cono. 
2. Identificar características de localización de objetos geométricos en sistemas de 
representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de 
las curvas y figuras cónicas. 
3. Resolver problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras 
cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas 
figuras. 
4. Usar argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 
5. Describir y modelar fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y 
funciones trigonométricas. 
6. Reconocer y describir curvas y o lugares geométricos. 
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Con la implementación de la propuesta, de alguna forma se abordan en parte al menos 5 
los anteriores estándares: 1, 2, 3, 4 y 6  
 
Además, uno de los estándares de ciencias naturales para décimo y undécimo es: 
“Modelar matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas 
que actúan sobre ellos”, y, sin entrar en detalle en el concepto de fuerza, sí se pretende 
con la implementación de la propuesta hablar de la trayectoria parabólica de cuerpos. En 
contenidos como este, se evidencia la transversalidad de las ciencias, claro que es bien 
conocido que en ciencias naturales y más propiamente en Química y Física, se hace uso 
de muchas herramientas matemáticas para explicar fenómenos naturales. 
2.2 Referente teórico 
Para el presente trabajo se presenta como referente teórico la teoría del aprendizaje 
significativo y  se hace especial énfasis en la construcción de UEPS planteada por el 
doctor Marco Antonio Moreira. 
2.2.1 Teoría del aprendizaje: Aprendizaje significativo 
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente"2. Este es el aspecto más importante de 
la teoría planteada por David Ausubel, éste plantea que el aprendizaje del alumno 
depende del conjunto de conceptos e ideas previos en un campo del conocimiento y que 
se relaciona con una nueva información. No se trata solo de saber cuánta información 
tiene, sino los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. 
De acuerdo a esta información se debe orientar la enseñanza aprovechando ese 
conocimiento previo. 
 
Esos conocimientos previos o elementos presentes en la estructura cognitiva del alumno 
reciben el nombre de “subsumidores” o ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 
                                                 
 
2
AUSUBEL, David. Teoría del aprendizaje significativo. 1983. 10p 
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1997). Estos subsumidores son los que dan significado al nuevo contenido interactuando 
con este, de forma tal que los subsumidores se van enriqueciendo y modificando, dando 
como resultado, lugar a nuevos subsumidores más potentes y explicativos que pueden 
servir de base para otros aprendizajes. 
 
El aprendizaje significativo es una teoría que ha perdurado por cerca de 40 años, esto se 
debe en parte a que muchos investigadores han ido enriqueciendo la teoría al querer 
profundizar en su significado o al formular otras teorías y han conseguido ampliar los 
horizontes de la misma. 
 
A continuación se presentan algunos autores y los aportes que han hecho a la teoría: 
 Novak (1988, 1998) en su Teoría de Educación también considera que la 
predisposición por parte del aprendiz para construir significados juega un papel 
fundamental, pero además Novak le da un carácter humanista ya que considera la 
influencia de la experiencia emocional en el proceso de aprendizaje. Se da un 
intercambio de significados y de sentimientos entre el aprendiz y el profesor. Novak 
también contribuye fuertemente a la teoría con los mapas conceptuales. 
 
 Gowin, a través de su Teoría de Educación (1981) establece que los elementos de un 
evento educativo son el profesor, el aprendiz y los materiales educativos del currículo. 
Y que estos últimos son definidos de forma intencional para llegar a acuerdos sobre 
los significados atribuidos. Gowin también hace un gran aporte con el instrumento de 
la V heurística. 
 
 Moreira (2000) plantea que el aprendizaje significativo debe ser crítico, ya que quien 
aprende debe manifestar su disposición para analizar el material que le presentan, 
abordar las situaciones desde diferentes puntos de vista, trabajar activamente para 
atribuir significados. 
 
 La teoría del aprendizaje significativo es compatible con distintas ideas 
constructivistas, por ello es  posible comparar la teoría del aprendizaje significativo 
con la asimilación, acomodación y equilibración de Piaget, se pueden relacionar los 
constructos personales de Kelly con los subsumidores; con Vygotsky se refuerza la 
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importancia de la mediación social en la construcción de conocimiento y la 
importancia de generar modelos mentales cada vez más explicativos y predictivos. 
 
 Desde la perspectiva de la psicología cognitiva han surgido teorías que hacen puente 
con la teoría del aprendizaje significativo, entre ellas la Teoría de los Modelos 
Mentales (Johnson-Laird) y la Teoría de los Campos Conceptuales (Vergnaud).En 
Johnson-Laird (1983, 1996) se plantea que la mente construye representaciones 
internas que actúan como intermediarias entre el individuo y su mundo, posibilitando 
su comprensión y su actuación en él. El razonamiento se lleva a cabo con modelos 
mentales, la mente humana opera con modelos mentales como piezas cognitivas que 
se combinan de diversas maneras y que "re-presentan" los objetos y/o las 
situaciones, captando sus elementos y atributos más característicos.  La Teoría de 
los Campos Conceptuales de Vergnaud es una teoría psicológica que atiende a la 
complejidad cognitiva; se ocupa de los mecanismos que conducen a la 
conceptualización de lo real. El objeto que persigue Vergnaud (1996) es entender 
cuáles son los problemas de desarrollo específicos de un campo de conocimiento. 
Ese conocimiento lo aprehende el sujeto formando parte de sus estructuras 
cognitivas por un proceso de integración adaptativa con las situaciones que vive, 
proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Se trata de una teoría psicológica 
cognitiva que se ocupa del estudio del desarrollo y del aprendizaje de conceptos y 
competencias complejas, lo que permite explicar el modo en el que se genera el 
conocimiento, entendiendo como tal, tanto los saberes que se expresan como los 
procedimientos, o sea, el saber decir y el saber hacer (Vergnaud, 1990, 1996). 
 
 Requisitos para el Aprendizaje Significativo 
Para que el estudiante pueda relacionar el nuevo conocimiento con aquel que ya posee, 
y esta relación no sea arbitraria sino que sea “significativa”, se deben dar las siguientes 
condiciones: 
 
 Debe haber una predisposición positiva por parte del aprendiz para aprender de 
manera significativa. 
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 El material que se presenta debe ser potencialmente significativo. Esto implica que el 
material tenga un significado lógico, que sea potencialmente relacionable con la 
estructura cognitiva del que aprende de una forma no arbitraria y que existan 
subsumidores adecuados en el aprendiz que permitan la interacción con el nuevo 
material que se presenta. 
2.2.2 Unidades de enseñanza potencialmente significativas 
(UEPS) 
Las Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas (UEPS) son unas secuencias 
didácticas planteadas por el Doctor Marco Antonio Moreira, fundamentadas 
específicamente en la Teoría del Aprendizaje Significativo y buscando como fin el 
aprendizaje en los estudiantes. 
Para la construcción de una UEPS se tienen en cuenta aportes hechos por célebres 
autores como Ausubel, Moreira, Gowin, Novak, Vygotsky, Vergnaud, Philip Johnson-
Laird, Masini, por ello se deben tener en cuenta los siguientes principios: 
 El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje significativo 
(Ausubel);  
 Pensamientos, sentimientos y acciones están integrados en el ser que aprende; esa 
integración es positiva, constructiva, cuando el aprendizaje es significativo (Novak); 
 Es el alumno quien decide si quiere aprender significativamente determinado 
conocimiento (Ausubel; Gowin); 
 Organizadores previos muestran la relación entre nuevos conocimientos y 
conocimientos previos; 
 Las situaciones-problema son las que dan sentido a nuevos conocimientos 
(Vergnaud); deben ser pensadas para despertar la intencionalidad del alumno para el 
aprendizaje significativo; 
 Situaciones-problema pueden funcionar como organizadores previos; 
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 Las situaciones-problema deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad 
(Vergnaud); 
 Frente a una nueva situación, el primer paso para resolverla es construir, en la 
memoria de trabajo, un modelo mental funcional, que es un análogo estructural de 
esa situación (Johnson-Laird); 
 En la organización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la diferenciación 
progresiva, la reconciliación integradora y la consolidación (Ausubel); 
 La evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en términos de 
búsqueda de evidencias; 
 El papel del profesor es el de proveedor de situaciones-problema, cuidadosamente 
seleccionadas, de organizador de la enseñanza y mediador de la captación de 
significados de parte del alumno (Vergnaud; Gowin); 
 La interacción social y el lenguaje son fundamentales para la captación de 
significados (Vygotsky); 
 Un episodio de enseñanza supone una relación tríadica entre alumno, docente y 
materiales educativos, cuyo objetivo es llevar el alumno a captar y compartir 
significados que son aceptados en el contexto de la materia de enseñanza (Gowin); 
esa relación podrá ser cuadrática en la medida en la que el ordenador no sea usado 
meramente como material educativo. 
 El aprendizaje debe ser significativo y crítico, no mecánico (Moreira); 
 El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la búsqueda de respuestas 
(cuestionamiento) en lugar de la memorización de respuestas conocidas, por el uso 
de la diversidad de materiales y estrategias educacionales, por el abandono de la 
narrativa en favor de una enseñanza centrada en el alumno (Moreira)3. 
                                                 
 
3
MOREIRA, Marco Antonio. Unidades de enseñanza potencialmente significativas - 
UEPS
*
PotentiallyMeaningfulTeachingUnits– PMTU. 
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La UEPS debe llevar una secuencia lógica y los siguientes son los pasos propuestos por 
el Doctor Moreira: 
1) Definir el tema específico que será abordado, identificando sus aspectos 
declarativos y procedimentales. 
2) Proponer situaciones iniciales que lleven al alumno a mostrar los conocimientos 
previos sobre el tema de enseñanza. 
3) Proponer situaciones-problema iniciales teniendo en cuenta el conocimiento previo 
del estudiante y que sirvan como introducción para el conocimiento que se pretende 
enseñar. Esta situación puede funcionar como organizador previo. Se puede echar 
mano de múltiples recursos como simulaciones computacionales, demostraciones, 
vídeos, problemas del cotidiano, representaciones vehiculadas por los medios de 
comunicación, problemas clásicos de la materia de enseñanza, etc. Pero de todas 
formas debe ser accesible al estudiante y presentado de forma problemática. 
4) Presentar el conocimiento que se debe enseñar partiendo de lo general e inclusivo, 
tratando lo más importante del asunto en cuestión y luego llegando a ejemplos 
donde se toquen asuntos específicos. La actividad puede ser una explicación, 
seguida de una actividad colaborativa y finalizar con una presentación o discusión a 
nivel grupal total. 
5) Se toman los aspectos más generales y más importantes de lo que se está 
enseñando en una nueva presentación o haciendo uso de algún recurso, esta vez 
se hace con un grado de complejidad mayor y se deben destacar las semejanzas y 
diferencias de las situaciones trabajadas. Se debe promover la reconciliación 
integradora. Se deben plantear actividades colaborativas que impliquen la 
negociación de significados mediado siempre por el docente. 
6) Por tercera oportunidad se presentan los significados que son objetos de 
enseñanza, se  deben trabajar situaciones problema a un nivel mayor de 
complejidad, se debe hacer diferenciación progresiva pero buscando  una 
reconciliación integradora. Se puede hacer uso a conveniencia de diferentes 
recursos como textos, ayudas audiovisuales, programas computacionales, etc. 
7) La evaluación del aprendizaje usando UEPS debe ser realizada a lo largo de todo el 
proceso, teniendo en cuenta y tomando nota de todo aquello que pueda dar 
evidencia de un aprendizaje significativo. Después del sexto paso debe haber una 
evaluación sumativa en la que se propongan situaciones que impliquen 
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comprensión y captación de significados. La evaluación del desempeño del alumno 
deberá ser una evaluación formativa (situaciones, tareas resueltas 
colaborativamente, registros del profesor) como en la evaluación sumativa. 
 
La UEPS solamente será considerada exitosa si la evaluación del desempeño de los 
alumnos suministra evidencias de aprendizaje significativo. 
2.2.3 Rúbrica, escala y criterios de evaluación 
En la escuela al realizar la valoración del área de matemáticas comúnmente se ha 
realizado el conteo de ejercicios resueltos correctamente con el objetivo de dar una 
valoración objetiva con respecto a la cantidad de respuestas acertadas; esta práctica 
poco muestra la valoración de las competencias matemáticas específicas y no permite 
entonces determinar los niveles de desempeño del estudiante cuando éste se encuentra 
realizando una tarea matemática. 
 
Es fundamental que los maestros de matemáticas tengan presente la finalidad de la 
enseñanza de la matemática en secundaria y por lo tanto, determinen mediante rúbricas 
hacia dónde va dirigido el trabajo del estudiante y cuál es su desempeño alcanzado. 
La rúbrica es un descriptor “cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño” 
(Simon, 2001); la rúbrica es un medio facilitador de la calificación del desempeño de los 
estudiantes y es así como vemos que el Ministerio de Educación de Colombia nos 
genera una escala de valoración que categoriza a los estudiantes en los siguientes 
niveles: superior, alto, básico y bajo.  La rúbrica entonces permite la ubicación de estos 
estudiantes en los niveles debido a que es un conjunto de criterios graduados que 
permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas por el 
estudiante. 
 
La rúbrica permite realizar una evaluación objetiva sobre las actividades desarrolladas de 
las competencias relacionadas, explicitando el mayor o menor dominio de una 
competencia y por lo tanto es necesario tener en cuenta las competencias en 
matemáticas a evaluar. 
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La elaboración de las rúbricas utilizadas en ésta práctica pedagógica se fundamentó en 
el concepto de competencias matemáticas del profesor Mogen Niss de la Universidad 
Roskilde University (RUC) de Dinamarca que define como competencia matemática 
“capacidad para entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de 
contextos intra y extra-matemáticos” (Niss, 2003, p.218) y estas competencias las 
categoriza en dos habilidades que son: 
 
 Habilidad para preguntar y responder cuestiones en matemáticas y por medio de las 
matemáticas: 
 Pensar y razonar matemáticamente. 
 Modelizar matemáticamente. 
 Proponer y resolver problemas de matemáticas. 
 Argumentar matemáticamente. 
 
 Habilidad para utilizar el lenguaje y las herramientas matemáticas: 
 Comunicarse en, con y sobre las matemáticas. 
 Representar objetos y situaciones matemáticas. 
 Utilizar símbolos y formalismos matemáticos. 
   Utilizar recursos auxiliares y herramientas. 
 
Como es sabido el Ministerio de Educación tiene una categorización con base en los 
desempeños y cuando analizamos los desempeño superior y alto en las dimensiones 
cognitiva, procedimental, actitudinal y comportamental nos damos cuenta que el límite de 
dichos desempeños no es muy claro y que el desempeño del ser humano no siempre va 
a permitir cumplir con todas las dimensiones. Para la realización de la rúbrica se tomó la 
decisión de categorizar en desempeño alto, medio y bajo. 
 
Para realizar la categorización en los desempeños se tomaron en cuenta los siguientes 
criterios que se encuentran estipulados en el PEI de la Institución educativa. 
En la dimensión cognitiva: Desarrolla una gran capacidad para asimilar y relacionar 
conocimientos de datos, hechos, conceptos y principios. 
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En la dimensión procedimental: Desarrolla habilidades y destrezas que le permiten la 
utilización práctica e idónea del conocimiento. 
 
En la dimensión actitudinal: Desarrolla actitudes de solidaridad, respeto, perseverancia y 
participación con la comunidad educativa y muestra interés constante hacia su proceso 
de aprendizaje. 
 
En la dimensión comportamental: Asiste puntualmente o justifica debidamente sus 
inasistencias y cumple con las normas del manual de convivencia. 
 
En el PEI se determina que para tener un desempeño superior es necesario cumplir con 
todos los criterios, para un desempeño alto no se cumple con un criterio, para un 
desempeño básico no se cumple con dos o tres criterios y para un desempeño bajo no 
cumple con cuatro o más de estos criterios. 
 
En las rúbricas el desempeño alto entonces es el que corresponde al PEI a los 
desempeños superior y alto, el desempeño medio corresponde al básico y el bajo 
corresponde al bajo; de esta manera fue posible también categorizar de forma similar a 
los estudiantes en tres grupos para evaluar el impacto de la intervención con la UEPS. 
2.3 Referente disciplinar 
Debido a que la propuesta se realiza sobre enseñanza de la parábola, se plantean 
algunos conceptos básicos de la parábola como lugar geométrico, sus principales 
elementos y las ecuaciones que relacionan sus propiedades geométricas con sus 
propiedades algebraicas, además algunos procedimientos que permiten escribir e 
interpretar dichas ecuaciones. 
2.3.1 Elementos históricos de la parábola 
El concepto de parábola  está asociado trascendentalmente con “cuadrático” e 
históricamente este término se puede tomar al menos desde cuatro aspectos: Las 
ecuaciones, las cónicas, la cinemática y las funciones. 
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Las ecuaciones han estado presentes a través de la historia en diferentes culturas, por 
ejemplo en Babilonia, desde el punto de vista aritmético se plantearon situaciones como: 
“Hallar un número tal que sumado a su inverso dé un número dado” que conducen a una 
ecuación cuadrática. En Grecia, se encuentran nociones cuadráticas desde el punto de 
vista aritmético con la escuela pitagórica estableciendo razonamientos para sucesiones y 
progresiones, y desde el punto de vista geométrico con Euclides quien ofrece una noción 
del concepto de cuadrado al decir que entre las figuras cuadriláteras, el cuadrado es la 
figura que es equilátera y rectangular, además vincula notablemente aritmética con 
geometría al trabajar con cuadrado como figura y como área a la vez. Posteriormente los 
árabes, valiéndose de los trabajos de Euclides desarrollan el algebra y utilizan la 
representación geométrica para desarrollar expresiones cuadráticas.  
 
Desde el punto de vista de las cónicas hay que remitirse a los griegos y sin duda uno de 
los más importantes Apolonio de Pérgamo, quien formula las secciones cónicas 
aproximándose mucho al estudio de coordenadas, también es importante el concepto de 
paralelogramo de Euclides en el que se encuentra la figura cuadrilátera, hay que 
mencionar que la concepción cuadrilátera se refiere a un proceso también de conversión 
de áreas. En relación con la búsqueda de la solución de uno de los tres problemas típicos 
de la Grecia Clásica, Hipócrates de chíos dice que el problema de la duplicación del cubo 
puede reducirse a encontrar dos medias proporcionales entre la arista dada y su doble 
(...), que en nuestra notación conduce a expresiones como  e . 
Ya en el siglo XVII se define las cónicas como curvas correspondientes a ecuaciones de 
segundo grado y se establece el estudio de los lugares geométricos todo esto amparado 
en el desarrollo de la geometría analítica. 
 
Desde el punto de vista de la física, a pesar de trabajos realizados desde la antigüedad 
por personajes como Aristóteles u Oresme hubo que esperar hasta el siglo XVII para que 
el desarrollo matemático de la época permitiera explicar matemáticamente los fenómenos 
naturales. Galileo introduce el concepto de función cuadrática en sus procesos de 
modelización de fenómenos de variación. En Galileo se observa el uso de 
representaciones como gráficas rectangulares, que refuerza una compresión geométrica 
del gnomon definida por Euclides en relación al concepto de perpendicular y ángulo 
recto, como distancia, altura, etc. 
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Galileo afirma que la parábola es un punto en movimiento con lo que deja entrever las 
cónicas como objetos matemáticos que, en relación con el movimiento, permite 
identificarlas como el producto de la trayectoria de un cuerpo que se mueve de acuerdo a 
una ley, patrón o causas, por ello surgen lo modelos que pretenden explicar los 
fenómenos presentados.  
 
Función es un concepto muy antiguo pero consolidado muy recientemente. En este 
aspecto es el gran Isaac Newton quien utiliza el algebra simbólica y la geometría analítica 
para construir el cálculo diferencial y luego a través de éste dar, explicación a fenómenos 
naturales. En el trabajo de Newton se observa que las situaciones cuadráticas son 
estudiadas en el plano, se representan mediante una expresión algebraica para después 
interpretarse como puntos que relacionan dos magnitudes en una determinada cantidad. 
Una vez analizado el comportamiento de la curva construida por medio de una ecuación 
cuadrática, se puede distinguir un tipo de relación unívoca entre cantidades que 
posteriormente fue llamada función cuadrática. 
 
2.3.2 La parábola 
Una parábola es un lugar geométrico en el plano, definido a partir de un punto llamado 
foco, y una recta llamada directriz.  Para definirla se necesitan las nociones de distancia 
entre dos puntos (en realidad poder comparar la distancia entre pares de puntos), y la 
distancia de un punto a una recta.  Recordar que la distancia de un punto a una recta es 
la menor distancia del punto a cualquier punto de la recta y se obtiene tomando la 
proyección perpendicular del punto sobre la recta. Luego si el punto llamado foco, no 
pertenece a la recta llamada directriz, entonces: 
 
Una parábola es el conjunto de todos los puntos de un plano, equidistantes de un punto 
fijo y una recta fija. El punto fijo se llama foco, y la recta fija, directriz. 
 
Lo anterior, define a la parábola como el lugar geométrico de los puntos que cumplen 
esas características. Entiéndase por lugar geométrico “como a una figura (línea o 
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superficie) en la que todos los puntos satisfacen una cierta propiedad, y todos los puntos 
a los que les corresponde la propiedad respectiva pertenecen a la figura respectiva”4 
 
La parábola, además es una de las cónicas, conocidas desde la antigüedad y estudiadas 
a fondo por geómetras griegos como Apolonio de Pérgamo. Una superficie cónica se 
obtiene cuando se hace girar una recta llamada generatriz alrededor de otra recta fija 
llamada eje. Al punto de corte se le llama vértice. Una sección cónica es la curva que se 
obtiene en la intersección de un plano con una superficie cónica. Cuando el plano es 
paralelo a la generatriz, la cónica resultante es una parábola. 
 
Figura 2-1: Ilustración sobre las cónicas. 
 
Ya en los siglos XVI y XVII, con los aportes de varios matemáticos como René Descartes 
y Pierre de Fermat (sólo por mencionar a dos grandes), se dispuso de herramientas que 
permitieron caracterizar  objetos de la geometría por medio de expresiones algebraicas. 
Esto fue un gran éxito ya que rompió con los límites puestos por la regla y el compás, es 
de allí, donde nace la geometría analítica que es el área de la matemática que se ocupa 
                                                 
 
4
FISCHBEIN, M.The theory of figural concepts.Educational Studies in Mathematics, 1993; p14. 
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del estudio de figuras geométricas mediante técnicas algebraicas y de análisis 
matemático. 
 
En general una parábola puede considerarse como horizontal cuando su eje de simetría 
es paralelo al Eje del plano cartesiano, vertical si su eje de simetría es paralelo al Eje  
del plano cartesiano u oblicua cuando no es paralela a ninguno de los dos ejes. Con los 
estudiantes de secundaria se estudian los dos primeros casos. 
 
A continuación se muestran los principales elementos de la parábola: 
 
Figura 2-2:     Ilustración sobre elementos de la parábola 
 
Foco: Es el punto fijo de forma que si medimos la distancia de un punto de la parábola a 
éste, da como resultado el mismo valor que medir la  distancia  de dicho punto a la recta 
llamada directriz. 
 
Directriz: La Directriz es la recta sobre la cual si medimos su distancia hasta un punto 
cualquiera de la parábola, esta debe ser igual a la distancia de este mismo punto al Foco. 
 
Eje Focal: El eje focal es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. 
Cuando el eje focal es una recta paralela al eje  se considera que la parábola es 
vertical, cuando el eje focal es una recta paralela al eje  se considera que la parábola es 
horizontal y si el eje focal es una línea oblicua del plano cartesiano, la parábola se 
considera oblicua o inclinada. 
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Parámetro p: La distancia del vértice al foco, es el valor absoluto de p.  El signo de éste 
determina el sentido de la  abertura de la parábola; si el eje focal de la parábola es 
paralelo al eje y es positivo la parábola abre hacia arriba o es cóncava hacia arriba, si 
es negativo abre hacia abajo o es cóncava hacia abajo y si el eje focal de la parábola es 
paralelo al eje y es positivo la parábola abre hacia la derecha o es cóncava hacia la 
derecha, si es negativo abre hacia la izquierda o es cóncava hacia la izquierda. 
 
Vértice: Es el punto en el cual la parábola corta el eje focal. Si la parábola es vertical, el 
vértice será el valor mínimo que tome la variable en la gráfica si  es positivo o será el 
valor máximo que tome la variable  si  es negativo. Si la parábola es horizontal el 
vértice será el valor mínimoque tome la variable en la gráfica si  es positivo o será el 
valor máximo que tome la variable  si  es negativo. 
 
Ecuaciones de la parábola 
La ecuación de una parábola vertical con vértice en el punto  y distancia focal p 
(distancia del vértice al foco) es: 
 
 
Figura 2-3     Parábola vertical con vértice en el punto  
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Esta ecuación se deduce del hecho de que un punto cualquiera  de la parábola está 
a igual distancia del foco  y de la directriz . Si como vértice de la parábola se toma el 
punto y se igualan las distancias del punto al foco y del punto a la directriz se tiene: 
 
 
 
 
 
Elevando al cuadrado y desarrollando las potencias se tiene: 
 
 
  
 
Si el término  es positivo la parábola abre hacia arriba y si el término  es negativo la 
parábola abre hacia abajo. 
 
Al realizar la operación indicada e igualar a cero se obtiene la ecuación general de la 
forma: 
 , donde , ,  
 
De forma análoga las ecuaciones de una parábola horizontal con vértice en el punto 
y distancia focal p son:   
 
     (Ecuación canónica) 
 
 (Ecuación general),  donde , ,  
y el signo de   determina si la parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda. 
 
Cuando se tiene una ecuación general de segundo grado y se desea obtener la ecuación 
canónica para graficar de forma más fácil se debe emplear la técnica conocida como 
completación de cuadrados así: 
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Si se tiene la parábola vertical: , 
 
Se agrupan los términos que contienen a  a un lado de la ecuación, se completa 
cuadrados sumando a ambos lados de la igualdad y luego se factoriza el primer lado 
como una suma o una diferencia al cuadrado y el segundo lado utilizando factor común, 
quedando de la forma: 
 
El procedimiento es similar si la parábola es horizontal. 
 
2.3.3 Paraboloide de revolución 
Un paraboloide de revolución es la superficie resultante de girar una parábola en torno a 
su eje de simetría. Las antenas parabólicas son paraboloides de revolución, y tienen la 
propiedad de reflejar los rayos paralelos entrantes hacia su foco, punto donde se ubica el 
receptor. 
 
Figura 2-4:    Paraboloide de revolución 
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2.4 Antecedentes 
2.4.1 Una mirada desde los textos escolares 
 Libro Fórmula 10 
En el libro Fórmula 10 de la editorial Voluntad, en primer lugar se da la definición formal 
de parábola como lugar geométrico y se muestra con un dibujo, cómo distintos puntos de 
la parábola están a la misma distancia del foco que de la directriz. 
 
Luego se definen como elementos de la parábola el eje de la parábola, vértice, cuerda 
focal, lado recto y radio focal. 
 
Posteriormente el texto muestra la deducción de la ecuación de la parábola con eje 
paralelo al eje ,  y lo hacen igualando la distancia de un punto cualquiera de la parábola 
al foco con la distancia del mismo punto a la directriz, luego se menciona que para 
deducir la ecuación de una parábola con eje paralelo al eje  se debe seguir el mismo 
procedimiento. 
 
A continuación se presenta una tabla en la que se relaciona la ecuación de la parábola, 
con la ubicación del vértice, del foco y la ecuación de la directriz, además se dice hacia 
donde abre la parábola. Se resuelven ejemplos en los cuales se pide escribir la ecuación 
de la parábola dados el vértice y el foco o el foco y la directriz, también hay un ejemplo 
donde se piden todos los elementos y la gráfica de la parábola dada su ecuación. 
 
Luego se muestra cual es la forma de la ecuación general de la parábola a partir de las 
ecuaciones canónicas anteriormente mencionadas, se plantean una serie de ejercicios 
en los cuales se relacionan la gráfica de la parábola con su ecuación y sus elementos. 
 
Al final del capítulo plantean tres ejercicios de aplicación. Uno de un arco parabólico, otro 
de un cable suspendido que forma también un arco parabólico y otro de una lámpara con 
reflector parabólico. 
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 Libro Inteligencia Lógico Matemática 10 
En el libro Inteligencia Lógico Matemática 10, de la editorial voluntad, después de dar 
una corta definición, se presenta un esquema de la parábola y se indican y definen sus 
principales elementos: Directriz, eje de la parábola, vértice, cuerda y lado recto. 
 
A continuación se muestra cómo es la ecuación de una parábola con vértice en el origen. 
Luego se plantean una serie de ejercicios en los que se relacionan los elementos de la 
parábola con su ecuación y con su gráfica. Más adelante se muestran las formas de la 
ecuación de la parábola con vértice en  y ejes vertical u horizontal. Se resume la 
información en un cuadro y se plantea otro para ser completado en el cual se da la 
ecuación y el estudiante debe escribir cuales son: El vértice, el eje, el foco, la directriz y 
hacia donde abre la parábola. 
 
Finalmente se pide hallar la ecuación y trazar la gráfica de algunas parábolas dados su 
vértice y directriz o su foco y su directriz. También se plantean 2 situaciones problema. 
 
 Libro Hipertexto 10 
En el libro Hipertexto 10 de la editorial Santillana, se da una relevancia mayor al tema de 
geometría analítica y a las cónicas en particular. 
 
Se inicia con una definición de parábola como lugar geométrico y se hace una ilustración 
al respecto. A continuación se muestra una forma de construir la parábola. Luego se 
definen los elementos que componen o describen a la parábola y se muestra cómo se 
deduce la ecuación canónica de la parábola con vértice en el origen y ejes horizontal o 
vertical. Se plantean a continuación un gran número de actividades donde se aplica lo 
visto hasta el momento. 
 
Luego se repite la misma metodología para mostrar cómo es la ecuación canónica de 
una parábola con vértice en , se muestran algunos ejemplos y se plantea otra serie 
de actividades. 
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Después se muestra a través de varios ejemplos, cómo determinar los elementos de la 
parábola teniendo la ecuación de la misma e igualmente se plantea otra cantidad de 
actividades que incluyen una situación problema. 
 
Luego se muestra cómo se escribe la ecuación general de la parábola a partir de la 
ecuación canónica y también cómo pasar de la una a la otra conociendo algunos 
elementos de ella. Se plantean actividades al respecto. 
 
Finalmente se plantean varias situaciones problema para ser resueltas aplicando lo 
estudiado. 
 
El libro en el capítulo de Geometría Analítica tiene como complemento ejemplos y 
ejercicios planteados con el software Cabrí, que aunque es un software licenciado, es 
ideal para trabajar multitud de situaciones geométricas. 
 
 Libro ALFA 10 
En el libro ALFA 10 de la editorial Norma  se destina una sección para la parábola.  
 
Inicialmente se menciona que la parábola es el resultado de graficar una función 
cuadrática y además se da una función más general y gráficamente se muestran distintos 
elementos que componen a la parábola. 
 
Luego se deduce la ecuación canónica de una parábola en todos los escenarios posibles 
y se realizan ejemplos en los cuales se relacionan dichas ecuaciones con los distintos 
elementos de la parábola: 
 
Finalmente se proponen algunos ejercicios prácticos y un apareamiento entre 4 
ecuaciones cuadráticas y 4 gráficas de parábolas. 
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2.4.2 Importancia del uso de Geogebra 
“Entre las principales dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática se 
encuentran: no penetración en sus fundamentos, la escasa atención a la creatividad de 
los escolares y el inadecuado uso de software o el no uso de este. El GeoGebra, 
convenientemente utilizado, permite profundizar en fundamentos de la matemática 
escolar pues permite integrar, comprender y utilizar, con facilidad y rapidez, contenidos 
de distintas áreas para justificar procedimientos y resultados. Además de contribuir a 
solucionar las dificultades antes señaladas, sirve para ilustrar la posibilidad de integrar 
contenidos que generalmente se tratan de manera fragmentada”.5 
 
El Geogebra facilita y ayuda al docente a interactuar dinámicamente con contenidos 
temáticos en el área de matemáticas; este programa es una de las opciones tecnológicas 
que enriquece la calidad de las investigaciones y visualiza las matemáticas desde 
diferentes perspectivas, apoyando a la retroalimentación; además de ofrecer a los 
docentes estrategias para la instrucción de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 
Así mismo facilita el aprendizaje mediante representaciones virtuales que son 
representaciones de la realidad y concentra beneficios pedagógicos.  
 
Además presenta como bondades: el hecho de ser un software gratuito, amigable para el 
usuario y del cual se consigue con facilidad documentación como manual de funciones, 
ejemplos típicos y hasta investigaciones fundamentadas en su uso. 
 
 
 
 
                                                 
 
5
HERNÁNDEZ, Carlos Mario. Consideraciones para el uso del GeoGebra en ecuaciones, 
inecuaciones, sistemas y funciones. Internet: 
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/82/Enlared_01.pdf 
 
  
 
3. Metodología 
La intervención se realizó en el grupo 10.1 de la Institución Educativa Luis López de 
Mesa mediante la implementación de una UEPS sobre el concepto de parábola como 
lugar geométrico. 
 
En el grado décimo, la institución tiene en 2013 tres grupos. El grupo que se intervino 
(10.1), es aquel que adelanta estudios de media técnica en diseño de software en 
convenio con el SENA. Está conformado por 22 mujeres y 13 hombres. Ejerzo como 
profesor de matemáticas, con una intensidad horaria semanal de cuatro horas. Además, 
soy el director de grupo, lo que permite que exista una buena comunicación entre el 
docente y los estudiantes. 
 
En general los estudiantes presentan un marcado interés por prepararse 
académicamente y esto hace parte fundamental de los requisitos para que exista un 
aprendizaje significativo. Este es el principal argumento por el cual se ha seleccionado al 
grupo 10.1 de los tres grupos de la institución. 
 
Para construir e implementar la UEPS sobre la parábola se siguen los pasos 
recomendados en el documento: “UNIDADES DE ENSEÑANZA POTENCIALMENTE 
SIGNIFICATIVAS – UEPS” PotentiallyMeaningfulTeachingUnits – PMTU del profesor 
Marco Antonio Moreira.  
3.1 Prueba diagnóstica 
Una vez identificado el tema específico a abordar, con sus principales aspectos, y 
teniendo mentalmente una estructura de lo que se pretende enseñar y los objetivos que 
se quieren alcanzar, se realiza una actividad que sirve para que los estudiantes 
exterioricen los conocimientos previos que tienen sobre el tema en cuestión. 
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En esta parte se ha diseñado un cuestionario  que posee una parte de simulación, 
construcciones en plastilina y algunas preguntas que buscan conocer qué conocimientos 
tienen los estudiantes acerca de la parábola y que elementos del grado anterior pueden 
servir para relacionar el nuevo conocimiento con lo que hasta ahora saben. 
 
A continuación se presenta dicha actividad la cual se ha llamado cuestionario sobre 
saberes previos y que ha sido contestado por cada estudiante: 
 
Cuestionario sobre saberes previos 
 
 
 
Nombre: _____________________________________ Grupo: _______ 
 
1. Un niño toma una piedra y la arroja tratando de impactar una fruta que se encuentra 
en una rama alta de un árbol. Se sabe que no la lanzó lo suficientemente fuerte como 
para conseguir su objetivo. 
 
Figura 3-1:    Situación trayectoria  
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a. Dibujar la trayectoria que describe la piedra desde que parte de la mano del niño 
hasta que cae al piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. ¿Puede compararse con la trayectoria que describe un balón de baloncesto 
cuando es lanzado hacia la canasta?  Responda: Si__ No__ ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Qué nombre le daría usted a la trayectoria descrita por la piedra arrojada por el 
niño? 
 
 
2. En equipos de trabajo de 4 estudiantes, construir en plastilina 4 conos como los 
mostrados a continuación: 
 
Figura 3-2: Ilustración sobre cono y cortes realizados en él. 
 
 
Ahora, con un bisturí realizar un corte al primer cono de tal forma que el corte sea 
paralelo a la base. Al segundo cono realizar un corte paralelo a una de las líneas que 
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confluyen en la punta. Al tercer cono realizar un corte oblicuo pero sin que llegue a cortar 
la base de este. Al último cono, realizar un corte de tal forma que el corte sea 
perpendicular a la base del cono. 
 
Ahora individualmente completar los numerales a y b: 
 
a. Dibujar a continuación el contorno (borde) de los cortes realizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. A las figuras obtenidas en los cortes realizados, asígnales un nombre adecuado: 
 
 
 
 
3. Una vez ubicados en la sala de computadores y conformando parejas, abrir el 
programa GEOGEBRA. 
 
Con la ayuda del profesor, trazarán las gráficas de las siguientes funciones cuadráticas:
  
I. f(x) = x2 
II. f(x) = 2x2+3 
III. f(x) = -x2 + 2x + 1 
IV. f(x) = 5x2-1 
V. f(x) = -0.5x2- 2x +4 
VI. f(x) =  x2- x  
 
A. ¿En qué se parecen las gráficas de las funciones anteriores? 
 
 
 
 
B. La funciones utilizadas son de la forma: y= ax2+bx+c. El valor de a puede ser 
positivo o negativo, NUNCA nulo. 
a. ¿Qué sucede con la gráfica cuando a es positivo? 
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¿Qué sucede con la gráfica cuando a es negativo? 
 
 
b. Determine algebraicamente el vértice de las funciones I, II y III.  Luego 
compare este resultado con el valor que se presenta en las gráficas.  
 
 
 
 
C. Tomando como referente la gráfica I, diga cuál es el eje de simetría de cada 
gráfica. 
 
 
 
 
D. Si se toman dos puntos de la gráfica que estén a la misma distancia del eje X (o 
sea que tengan el mismo valor en Y), ¿cómo es la distancia de esos puntos con 
respecto al eje de simetría? Explique. 
 
 
 
 
 
4. Mencionar tres situaciones distintas que puedan ser modeladas o representadas 
gráficamente mediante una parábola. 
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3.2 Construcciones de la Parábola 
El siguiente paso es crear situaciones que en un nivel introductorio preparen el terreno 
para la enseñanza del nuevo conocimiento, dichas situaciones conducirán a que el 
estudiante realice modelos mentales sobre el tema en cuestión.  
 
Para la actividad se ha dividido todo el grupo en 4 equipos, a cada equipo se le ha 
entregado las indicaciones para realizar una construcción de la parábola (cada equipo 
una construcción distinta) y unas preguntas que tienen como objetivo que los estudiantes 
infieran la definición de parábola y algunas de sus propiedades. A continuación se 
muestran las construcciones planteadas: 
 
Construcción Nº1: 
 
Materiales: 
Escuadra. 
Hoja de block. 
Cuerda de lana. 
Lápiz. 
 
Procedimiento: 
 
Ubicar la hoja de block de forma horizontal, luego trazar una línea l paralela a 3cm del 
borde inferior. 
 
Designar un punto O en la hoja de modo que esté a 5 cm de la línea l y que esté 
centrada respecto a los bordes laterales. 
 
Cortar la cuerda de tal modo que su longitud sea igual a la longitud del cateto mayor de la 
escuadra. 
 
Situar la escuadra de modo que su cateto menor este sobre la línea l, poner uno de los 
extremos de la cuerda en el vértice correspondiente al ángulo no recto y que no está 
sobre la línea, y el otro extremo en el punto O. Mantener el lápiz tensionando la cuerda 
sobre el cateto mayor. Guiarse por la figura 3-3: 
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Figura 3-3: Construcción con escuadra. 
 
 
Deslizar la regla en forma paralela a la recta l, manteniendo la cuerda tensionada. 
 
Preguntas: 
Describir la gráfica que se obtiene: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
¿A qué sección cónica se asemeja la figura obtenida?____________________________ 
 
Sobre la gráfica obtenida ubicar un punto A ¿Qué relación existe entre la distancia del 
punto O al A y de la recta l al punto A?________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué otras propiedades se puede observar en la gráfica obtenida? 
_______________________________________________________________________ 
 
Dar una definición para este tipo de curvas: _________________________________     
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Construcción Nº2: 
 
Materiales: 
Regla o escuadra. 
Hoja de block. 
Compás. 
Lápiz. 
Seguir las instrucciones que a continuación se indican: 
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1. Trazar una línea (de la longitud que se desee) que pase por el centro de la hoja. 
2. Sobre el extremo izquierdo de la línea que se acaba de trazar, se debe ubicar un 
punto D y trazar una perpendicular a la primera línea en D; luego a 3cm a la 
derecha de D ubicar el punto V, a partir de este punto y desplazándose a 3cm a la 
derecha ubicar el punto F. 
3. Ubicar un punto A a la derecha de V y por el trazar una perpendicular. 
4. Tomar el compás con radio AD y con centro en F cortar la línea perpendicular en 
dos puntos y marcarlos. 
5. Ubicar un punto cualquiera B entre V y F, trazar la perpendicular que pasa por él. 
6. Tomar el compás con radio BD y con centro en F cortar la línea perpendicular en 
dos puntos y marcarlos. 
7. Repetir los pasos 5 y 6 dos veces más. 
 
Preguntas: 
¿Qué curva se obtiene si se unen los puntos marcados? Asignar un nombre: 
 _______________________________________________________________________ 
 
Unir F con cada uno de los puntos de corte de las perpendiculares. A partir de estos 
puntos trazar cada una de las perpendiculares a la recta perpendicular que pasa por D. 
Medir cada una de las distancias y anotar las 
mediciones______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
¿Creen que las distancias medidas desde F hasta los puntos de corte de las 
perpendiculares y desde estos puntos de corte hasta la perpendicular que pasa por D 
tienen el mismo valor?_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Si estas distancias tienen la misma medida, describir la propiedad que cumplen los 
puntos de corte de las perpendiculares: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Construcción Nº3: 
 
Materiales: 
Hoja de papel Iris. 
Regla. 
Lápiz. 
 
Instrucciones: 
Tomar la hoja iris y recortar un rectángulo y a unos 3 cm de uno de los lados menores 
trazar una paralela a éste. Tomar un punto P sobre ésta más o menos centrado. 
Figura 3-4: Hoja  Iris. 
 
 
Doblar la hoja de forma que el lado señalado pase por el punto P. 
 
Figura 3-5: Hoja Iris – doblez 1. 
 
 
Desdoblar y marcar con lápiz el doblez. Repetir y dibujar los dobleces variando el punto 
de apoyo sobre el lado de un extremo a otro. 
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Figura 3-6: Hoja Iris – múltiples dobleces. 
 
 
Preguntas: 
 
Señalar un punto (A) en uno de los lados de la figura obtenida y señalar otro punto (M) 
paralelo a este y medir la distancia del punto A al M y del M al P. ¿Qué relación tienen 
estas dos medidas?_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Intenten hacer lo mismo con varios puntos. ¿Qué pueden concluir?__________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Construcción Nº4: 
 
Figura 3-7: Construcción con regla y compás.
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¿Qué relación tiene la distancia entre cualquiera de los puntos obtenidos y el punto F con 
respecto a la distancia de ese mismo punto con respecto a la recta XX’? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Dar una definición apropiada para la parábola: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
A continuación se muestran las construcciones realizadas por los estudiantes y algunas 
fotografías de su trabajo en equipos: 
 
Figura 3-8: Construcción1. 
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Figura 3-9: Construcción 2. 
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Figura 3-10: Construcción 3. 
 
 
Figura 3-11: Construcción 4. 
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Figura 3-12: Trabajo en equipo construcción 1. 
 
 
Figura 3-13: Trabajo en equipo construcción 2. 
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Figura 3-14: Trabajo en equipo construcción 3. 
 
 
Figura 3-15: Trabajo en equipo construcción 4 
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A la clase siguiente cada equipo socializa sobre su construcción y sus conclusiones, para 
ello nombran algunos representantes en el equipo. A continuación se muestran imágenes 
de dicha socialización: 
 
Figura 3-16: Socialización construcciones 1 
 
 
Figura 3-17: Socialización construcciones 2 
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Figura 3-18: Socialización construcciones 3 
 
 
Figura 3-19: Socialización construcciones 4 
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Figura 3-20: Socialización construcciones 5 
 
 
Figura 3-21: Socialización construcciones 6 
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3.3 Definición formal de la parábola y principales 
aplicaciones 
En esta actividad, el profesor de forma expositiva define a la parábola como lugar 
geométrico, muestra las cónicas como el resultado de los cortes realizados a un cono 
circular recto y describe situaciones de la vida real que se pueden modelar con formas o 
trayectorias parabólicas. También se presentan los diferentes elementos de la parábola 
proyectados con video beam y reforzados con un video. 
 
A continuación se muestran imágenes de dicha actividad: 
 
Figura 3-22: Explicación cortes a cono 
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Figura 3-23: Algunas aplicaciones de la parábola 
 
 
Figura 3-24: Explicación aplicaciones de la parábola. 
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La definición de la parábola y de sus elementos mostrada a los estudiantes es la 
siguiente: 
 
Definición: 
Una parábola es un lugar geométrico en el plano, definido a partir de un punto llamado 
foco, y una recta llamada directriz. Se define como el conjunto de todos los puntos del 
plano que están a la misma distancia del punto llamado foco y de la recta llamada 
directriz. 
 
Figura 3-25: La parábola y algunos de sus elementos. 
 
Elementos de la parábola 
Foco: Es el punto fijo de forma que si medimos la distancia de un punto de la parábola a 
éste, da como resultado el mismo valor que medir la  distancia  de dicho punto a la recta 
llamada directriz. 
 
Directriz: La Directriz es la recta sobre la cual si medimos su distancia hasta un punto 
cualquiera de la parábola, esta debe ser igual a la distancia de este mismo punto al Foco. 
 
Eje Focal: El eje focal es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. 
Cuando el eje focal es una recta paralela al eje  se considera que la parábola es 
vertical, cuando el eje focal es una recta paralela al eje  se considera que la parábola es 
horizontal y si el eje focal es una línea oblicua del plano cartesiano, la parábola se 
considera oblicua o inclinada. 
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Parámetro p: La distancia del vértice al foco, es el valor absoluto de p.  El signo de éste 
determina el sentido de la  abertura de la parábola; si el eje focal de la parábola es 
paralelo al eje y es positivo la parábola abre hacia arriba o es cóncava hacia arriba, si 
es negativo abre hacia abajo o es cóncava hacia abajo y si el eje focal de la parábola es 
paralelo al eje y es positivo la parábola abre hacia la derecha o es cóncava hacia la 
derecha, si es negativo abre hacia la izquierda o es cóncava hacia la izquierda. 
 
Vértice: Es el punto en el cual la parábola corta el eje focal. Si la parábola es vertical, el 
vértice será el valor mínimo que tome la variable en la gráfica si  es positivo o será el 
valor máximo que tome la variable  si  es negativo. Si la parábola es horizontal el 
vértice será el valor mínimo que tome la variable  en la gráfica si  es positivo o será el 
valor máximo que tome la variable  si  es negativo. 
 
Nota: Al parámetro y a la directriz se les designa con las letras p y d. 
 
Figura 3-26: Otros elementos de la parábola. 
 
Otros elementos importantes de la parábola 
Cuerda: Segmento que une dos puntos de la parábola, las cuerdas pueden ser:  
 
Cuerda focal: Si pasa por el foco.  
 
Lado recto: Si se trata de una cuerda focal, perpendicular al eje de la parábola.  
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Radio focal o radio vector: Segmento que une un punto cualquiera de la parábola con 
el foco.  
 
Excentricidad de la parábola: La excentricidad de la parábola viene dada por el 
cociente entre las distancias del foco a un punto y la que hay desde ese punto a la 
directriz. Dado que ambas distancias son iguales, decimos que la excentricidad de una 
parábola vale 1. 
 
Simetría de la parábola: La parábola es una figura simétrica por naturaleza y su eje de 
simetría siempre será su eje focal. 
 
La explicación se complementó con la presentación de un video que se encuentra en el 
enlace: http://www.youtube.com/watch?v=_YOPO4mtl_s y cuyas imágenes se muestran 
a continuación: 
 
Figura 3-27: Primera imagen video parábola y sus elementos.
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Figura 3-28: Segunda imagen video parábola y sus elementos.
 
 
 
Figura 3-29: Tercera imagen video parábola y sus elementos. 
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3.4 Ecuaciones canónica y general de la parábola 
En primer lugar, haciendo uso de la fórmula de distancia entre 2 puntos, se deduce la 
ecuación canónica de una parábola con vértice en (0, 0) y que abre hacia la derecha. 
Esto se hace mediante una explicación en el tablero. 
 
Figura 3-30: Fotografía sobre deducción de la ecuación canónica de la parábola 
 
A continuación se muestra a través del video beam cómo puede variar la ecuación 
canónica de una parábola de acuerdo a su vértice y a la ubicación de su eje focal: 
(Esto se ha tomado del libro de matemáticas 10 de Santillana) 
Ecuación Canónica de la Parábola con vértice en  y eje de simetría paralelo al 
eje : 
Dada la figura 3.31: 
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Figura 3-31:     Gráfica de la parábola con vértice en (0, 0) y eje de simetría paralelo al 
eje x 
 
  por tanto las coordenadas del foco son  
 La directriz es la recta cuya ecuación es  
 Para un punto  de la parábola, la distancia entre  y la directriz es 
 
 La distancia de )  al foco es  
Por la definición de la parábola se tiene que luego,  
, luego  
 
La ecuación canónica de la parábola con vértice en foco en  y eje de 
simetría el eje , es . 
Donde  es la medida del vértice al foco. 
 
En la ecuación anterior, se aclara que si el valor de  es negativo, es decir si la directriz 
está a la derecha del vértice y del foco, entonces la parábola es cóncava a la izquierda o 
abre hacia la izquierda. 
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Ecuación Canónica de la Parábola con vértice en  y eje de simetría paralelo al 
eje  
 
Figura 3-32:     Gráfica de la parábola con vértice en (0, 0) y eje de simetría paralelo al 
eje y 
 
 
En la figura 3.32 se muestra una parábola con vértice en . La distancia del foco al 
vértice es p, por tanto el foco es  y la directriz es la recta  
La distancia del punto  a la directriz es  
La distancia del punto  al foco es  
 
Por la definición de parábola se tiene que  luego,  
 
Se elevan al cuadrado los miembros de la ecuación. 
Se resuelven los paréntesis. 
Se simplifica. 
 
La ecuación canónica de la parábola con vértice en foco en  y eje de 
simetría el eje , es . 
Donde  es la medida del vértice al foco. 
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En la ecuación anterior, se aclara que si el valor de  es negativo, es decir si la directriz 
está a la derecha del vértice y del foco, entonces la parábola es cóncava hacia abajo o 
abre hacia abajo. 
 
Ecuación Canónica de la Parábola con vértice en  y eje de simetría paralelo al 
eje  
Para determinar la ecuación de la parábola con vértice en (h, k), se realiza una 
translación de ejes de la siguiente manera: 
 
Figura 3-33:      Gráfica de la parábola con vértice en (h, k) y eje de simetría paralelo al 
eje x 
 
 
En el sistema de coordenadas x’ y’, la ecuación de la  parábola es  
Como:                    y   
Se tiene que            y  , 
Por tanto la ecuación de la parábola es: 
 
Entonces: 
 
La ecuación canónica de la parábola con vértice en  y eje de simetría el eje , 
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es . 
Donde  es la medida del vértice al foco. 
 
Ecuación Canónica de la Parábola con vértice en  y eje de simetría paralelo al 
eje  
 
Figura 3-34:      Gráfica de la parábola con vértice en (h, k) y eje de simetría paralelo al 
eje y 
 
Para determinar la ecuación de la parábola con vértice en (h, k), se realiza una traslación 
de ejes de la siguiente manera: 
En el sistema de coordenadas x’ y’, la ecuación de la  parábola es  
Como:                    y   
Se tiene que            y  , 
Por tanto la ecuación de la parábola es: 
 
Entonces: 
 
La ecuación canónica de la parábola con vértice en  y eje de simetría el eje , 
es . 
Donde  es la medida del vértice al foco. 
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Después de esto se realizan una serie de ejemplos en los cuales se muestra como se 
relacionan algunos elementos de la parábola con su ecuación canónica, se explica cómo 
escribir la ecuación general de una parábola a partir de su ecuación canónica, se repasa 
sobre el método de completación de cuadrados para llevar la ecuación general a la 
ecuación canónica  y graficar la parábola. 
En todos los ejemplos se indaga y cuestiona a los estudiantes sobre los procedimientos 
realizados para obtener las gráficas y las ecuaciones. 
Los ejemplos realizados son los siguientes: 
1) Dibujar la parábola cuyo foco se encuentra en el punto  y cuyo vértice se 
encuentra en el punto  
2) Escribir las ecuaciones canónica y general de la parábola con foco en y 
cuya directriz es la recta  
3) Dibujar y escribir la ecuación general de una parábola cuya ecuación canónica es: 
 
4) Dibujar la parábola cuya ecuación general es:  
5) De la ecuación , determinar P, directriz, foco y vértice. Además 
dibujar la parábola. 
 
Figura 3-35:  Fotografía de ejemplo de ecuaciones de la parábola 
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Figura 3-36:     Fotografía de ejemplo de ecuaciones de la parábola 2 
 
 
Figura 3-37: Fotografía de ejemplo de ecuaciones de la parábola 3. 
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Cada uno de los ejemplos después de ser resuelto, es corroborado con el programa 
Geogebra. Una vez graficado, se hace preguntas acerca de qué pasa si se modifica 
algún signo o algún valor, los estudiantes responden y nuevamente se verifica con el 
programa. 
 
Figura 3-38: Fotografía uso de Geogebra. 
 
 
3.5 Taller sobre ecuaciones y gráfica de la parábola 
Después de haber explicado todo lo concerniente a las ecuaciones de la parábola, la 
relación con sus elementos y su gráfica. Se plantea el siguiente taller para ser resuelto en 
grupos máximo de 3 estudiantes. (Los estudiantes voluntariamente eligen si presentarlo 
en pareja o individualmente, en caso de no conformar un grupo de 3 personas). 
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Taller: 
1) Dibujar y escribir la ecuación canónica de una parábola con directriz en  y 
foco en  
2) Dibujar la parábola cuya ecuación general es:  
3) Escriba las ecuaciones canónica y general de la siguiente parábola: (Figura 3-39) 
 
Figura 3-39: Figura parábola propuesta en taller 
 
 
Los estudiantes tienen la posibilidad de realizar el taller en sus casas. A la clase siguiente 
una estudiante socializa en el tablero el procedimiento que realizó. 
 
Figura 3-40: Fotografía 1 socialización del taller sobre ecuaciones 
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Figura 3-41: Fotografía 2 socialización del taller sobre ecuaciones 
 
 
Después se plantean las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué  relación hay entre el foco, la directriz y la distancia entre ambos con la 
ecuación de una parábola? 
2. ¿Cuál es la forma de la ecuación general de una parábola con directriz paralela al eje 
X? 
3. ¿Cuál es la forma de la ecuación general de una parábola con directriz paralela al eje 
Y? 
4. ¿Cuál es la forma canónica de una parábola que se abre a la izquierda? 
 
Las preguntas son respondidas por algunos estudiantes ante la totalidad del grupo. Las 
respuestas son discutidas y confrontadas mediante el uso de Geogebra. 
 
Una vez culminado esto, se define el paraboloide, como la superficie resultante de girar 
una parábola en torno a su eje de simetría. Las antenas parabólicas y los hornos solares 
son paraboloides de revolución y tienen la propiedad de reflejar los rayos paralelos 
entrantes hacia su foco. Al cortar a un paraboloide manteniendo  constante o  
constante, la figura obtenida en el plano es una parábola. 
 
Luego, usando los enlaces:  http://www.youtube.com/watch?v=D1GYBNR_9Z8 
http://www.youtube.com/watch?v=335OvX_AhjY 
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Se proyectan 2 ejercicios en los cuales se hace uso de las ecuaciones de la parábola 
para dar solución a situaciones cotidianas. 
 
Figura 3-42: Imagen 1 proyección situación problema. 
 
Figura 3-43: Imagen 2 proyección situación problema. 
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Figura 3-44: Imagen 3 proyección situación problema. 
 
 
Figura 3-45: Imagen 4 proyección situación problema. 
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3.6 Evaluación Final 
La última actividad es una evaluación final donde se revisan los conceptos estudiados, la 
parábola, sus elementos, gráfica y ecuaciones y un ejercicio de aplicación. 
 
A continuación se muestra el formato de la evaluación: 
 
Evaluación final sobre la Parábola 
 
 
 
Nombre: _____________________________________ Grupo: _____________ 
 
I. Revisión de conceptos 
 
1. En sus propias palabras, explique qué es una parábola: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Mencione 3  situaciones que de alguna forma puedan ser representadas o 
modeladas mediante parábolas :  
 
Primera: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Segunda: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
    Tercera: _____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué representa el parámetro P en una parábola? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
II. Análisis e interpretación de ecuaciones: 
 
 Dada la siguiente ecuación: , responda: 
 
1. Las coordenadas (h, k) del vértice de la parábola son:  _______________________ 
2. ¿El eje focal de la parábola es paralelo al eje X? ¿o es paralelo al eje Y? 
__________________________________________________________________ 
3. ¿Hacia dónde abre la parábola? (arriba,  abajo, izquierda o derecha)____________ 
4. La distancia entre el vértice y el foco es:__________________________________ 
5. La ecuación de la directriz de la parábola es:______________________________ 
6. Una parábola con ecuación: ¿será más abierta o más                
cerrada que la de la primera ecuación planteada?  __________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
III. Problema de aplicación: 
 
Figura 3-46:    Imagen ejercicio de aplicación.  
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1. Se tiene un fogón solar construido con un espejo parabólico, se sabe que para 
aprovechar adecuadamente el calor producido por la reflexión del espejo, se debe 
situar un objeto que se desee calentar en un lugar que coincida con el foco. Si se 
sabe que el ancho del espejo es de 2 metros, diga: ¿A qué distancia del fondo del 
espejo se debe poner una olla con agua que se desea calentar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Imagine que es medio día y el espejo se pone en posición vertical, dibuje un plano 
cartesiano  y plantee una ecuación que represente dicha situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Resultados 
A continuación se presentan los resultados de las actividades más significativas, los 
parámetros de evaluación y clasificación de los resultados basados en la rúbrica 
mencionada en la sección 2.2.3 y algunos análisis cualitativos. 
4.1 Prueba diagnóstica 
Ya conocida la prueba, a continuación se muestran los parámetros con que fueron 
evaluadas las respuestas de los estudiantes, los resultados de la prueba y el análisis de 
los mismos. 
4.1.1 Parámetros de evaluación de la prueba diagnóstica 
Tabla 4-1:   Parámetros de evaluación del prueba diagnóstico 
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4.1.2 Resultados de la prueba diagnóstica 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba 
diagnóstica. 
 
A = Desempeño Alto 
M = Desempeño Medio 
B = Desempeño Bajo 
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Tabla 4-2: Tabla de desempeños individuales obtenidos por los estudiantes en la 
prueba diagnóstica. 
Numeral 1 2 3 4 
Literal a b c a b Construcciones A B-a B-b C D  
Acosta Echavarría 
Daniela Mercedes 
A B M M B A M A B M M B 
Aristizábal Dahiana 
Andrea     
A M B B B A M B B B M A 
Botero Bedoya Maria 
Alejandra   
A B B M B A M A B M M A 
Cárdenas Villa Evelin 
Dayana 
A A M M B A M A B A M A 
Cardona Sánchez 
Luisa Maria 
A A A M B A M A B M B A 
Cardona Torres Julián 
Alexis    
A A M B B A M M B B B B 
Castañeda Castañeda 
Carolina    
A B B M B A M A B B B B 
Castillón Casanova 
Maria Fernanda 
A A M M B A M A B B B B 
Castro Quirama 
Wendy Vanessa    
A B M M B A M A B B M B 
Cataño Pareja Maria 
Camila      
A A M M B A M A B B M A 
Cataño Villa Cesar 
Augusto      
M A M B B A M M B B B B 
Clavijo Monsalve 
Maria Fernanda 
A B A B B NO PRESENTÓ ESTA PARTE B 
Correa Pérez Carol 
Melisa       
A B A M B A M A B M M A 
David Restrepo 
Manuela          
A B A B B NO PRESENTÓ ESTA PARTE B 
Duque Gómez Karla 
Vanesa        
M B M A B A M A B B  
 
M 
Durango Zapata Juan 
Esteban     
A B B B B A M A B B B B 
Higuita González 
Marlon Mauricio 
A A M M B A M A B B M A 
Jiménez Suarez 
Evelyn Yulieth 
A B M M B A M A B B M A 
Loaiza Orozco 
Michael Arley 
A M B B B A M A B M M A 
López Galeano 
Daniela           
A M M M B A M M B B B B 
Manco Sánchez 
Jessica           
A M B M B A M A B M M M 
Marín Hernández 
Andrés Felipe   
M B M B B NO PRESENTÓ ESTA PARTE B 
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Moncada Montoya 
Daniela         
A B M B B A M B B B B B 
Múnera Alzate Carlos 
Arturo     
A A M M B A M A B B B M 
Muñoz Gallego 
Sebastián         
A A M M B A B A B B M M 
Osorio Macías Yuliana A B M A B A M A B B B M 
Rendón Vera Luis 
Santiago       
A A B B B A M A B B M A 
Rengifo Sánchez 
Natalia         
A M M M B A M A B M M M 
Restrepo Gil Luisa 
Fernanda     
A M M B B A M A B M M B 
Ruiz Amezquita 
Valeria          
M B M M B A M A B B B M 
Sierra Correa Weimar 
Estiven    
A M M M B A M A B B B A 
Torres Patiño Luisa 
Fernanda    
A B M B B A M B B B B M 
Uribe Vasco Andrés 
Felipe       
A A M B B A M A B B B A 
Vásquez Ruiz 
Santiago           
A A B B B A M A B M M M 
Zuleta Sánchez Víctor 
Manuel    
A A B B B A M A B M B A 
 
 
Se muestra el consolidado de desempeños pregunta por pregunta: 
 
Tabla 4-3: Tabla de consolidado de desempeños obtenidos por los estudiantes en la 
prueba diagnóstica. 
Pregunta Alto Medio Bajo 
 
1 
a 31 4 0 
b 13 7 15 
c 4 22 9 
 
2 
a 2 18 15 
b 0 0 35 
 
 
3 
construcciones 32 0 0 
A 0 31 1 
B-a 26 3 3 
B-b 0 0 32 
C 1 10 21 
D 0 16 16 
4 13 9 10 
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4.1.3 Análisis cualitativo de la prueba diagnóstica y de los 
resultados obtenidos por los estudiantes 
 En el numeral 1 se pretendía saber si los estudiantes asociaban la trayectoria de un 
objeto lanzado con una parábola. 
 
 En la parte 1-a se evidencia que la gran mayoría (32 de 35 estudiantes) describieron 
gráficamente de forma adecuada la trayectoria de una piedra arrojada, de los otros 
tres, dos dibujaron la trayectoria como una línea recta y el otro dibujo una primer 
parte como una parábola y la parte final de la trayectoria, donde la piedra descendía 
como una línea recta. 
 
 En el punto 1-b se pretendía que los estudiantes compararan dos situaciones que 
conducen a un movimiento parabólico. Los resultados arrojan que 13 estudiantes 
tienen claridad con respecto a la semejanza entre las trayectorias, los demás 
confunden seriamente trayectoria con distancia, algunos creen que la forma de la 
trayectoria depende del objeto que se lanza, de la fuerza o de la inclinación con que 
se lance dicho objeto. 
 
 En el punto 1-c se pretendía saber si conocían el nombre de la trayectoria que 
describieron gráficamente y sólo cuatro estudiantes utilizaron la palabra parábola, 
otros mencionaron:“movimiento curvo o en curva”. Aquellos que dibujaron una recta, 
describieron la trayectoria como “recta”, algunos mencionaban nombres errados 
como movimiento “descendente” o “movimiento en dos dimensiones”. Otros no 
comprendieron que el nombre que se pedía, debía asociarse con la trayectoria y no 
con el objetivo y escribieron: “tiro fallido” por ejemplo. 
 
 En el numeral 2 se pretendía que a través de cortes realizados a conos de plastilina 
se obtuvieran las curvas cónicas y saber qué conocimientos se tenían acerca de 
estas curvas y de sus nombres. Fue necesario explicar en varias ocasiones a la 
mayoría por donde se debían realizar los cortes de los conos y las figuras obtenidas 
por todos fueron bastante aceptables. 
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 En el punto 2-a con respecto a los dibujos de los “bordes” obtenidos en los cortes se 
notó que todos dibujaron adecuadamente la circunferencia pero que posteriormente 
no dibujaban los bordes sino el resto del cono desde diferentes perspectivas, algunos 
si pretendieron dibujar los bordes pero al notar que  el primer borde era una 
circunferencia, pretendieron acomodar el dibujo de los otros bordes a otras figuras 
conocidas para ellos como triángulos o rectángulos. 
 
 En el punto 2-b se evidencia el desconocimiento de los nombres de las cónicas. 
Todos sin excepción nombraron la circunferencia como tal o como círculo, muchos 
nombraron la elipse como óvalo, la parábola la asociaron con un triángulo o triángulo 
redondeado, otros la llamaron a esta y a la porción de hipérbola como la entrada de 
una cueva, algunos que no dibujaron los bordes sino el resto del cono desde 
diferentes puntos de vista llamaron estas figuras como velas de barco u otros 
nombres. 
 
 En el numeral 3 se hace uso del programa Geogebra a fin de establecer los 
conocimientos de los estudiantes acerca de las funciones cuadráticas, de la influencia 
de sus coeficientes, acerca del eje de simetría, etc 
 
 En la parte correspondiente al uso del software para la representación gráfica de las 
funciones los estudiantes muestran habilidad y realizan adecuadamente todas las 
gráficas. 
 
 En el inciso A se pregunta acerca de la semejanza entre las gráficas de las diferentes 
funciones cuadráticas. Allí los estudiantes declaran que la forma de las distintas 
gráficas es la misma pero no dicen explícitamente que las gráficas son parábolas, 
recurren a palabras como: “montañas” o “curvas”. 
 
 En el punto B-a se le enuncia a los estudiantes que las funciones cuadráticas son de 
la forma: . Se les pregunta acerca del papel que desempeña el 
signo del coeficiente a en cada función. La gran mayoría asoció de forma adecuada 
el signo de dicho coeficiente con la dirección en la cual se abría la figura. Unos pocos 
no escribieron esto sino que dijeron que la posición de la gráfica por encima o por 
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debajo del eje x dependía de este signo, es decir que la totalidad de la gráfica estaba 
por encima del eje x cuando a era positiva y que la totalidad de la gráfica estaba por 
debajo del eje x cuando a era negativo, lo cual es evidentemente errado. 
 
 En el punto B-b se solicita a los estudiantes que determinen algebraicamente los 
vértices de tres de las funciones graficadas. Ningún estudiante sabía o recordaba 
cómo se halla el vértice de una función cuadrática. Los que determinaron el vértice lo 
hicieron a partir de la observación de las gráficas en el software, otros inclusive 
mostraron su desconocimiento acerca de lo que es el vértice de una parábola. 
 
 En el punto C se plantea que los estudiantes digan cual es el eje de simetría y cuál es 
la ecuación que representa dicho eje. Las 2/3 partes de  estudiantes no describió 
acertadamente el eje de simetría, la gran mayoría de estos tan solo identifica el  eje 
de simetría acertadamente cuando este coincide con el eje y, muchos piensan que 
ejes de simetría solo pueden ser el eje X o el eje Y. Otra gran parte identifica bien 
cuál es el eje de simetría pero no sabe representarlo como una relación x = c. Tan 
solo un estudiante representa bien los ejes de simetría de las funciones propuestas. 
 
 En el punto D se pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para determinar 
simetría de 2 puntos con respecto a una recta. Se aclara que se pretendía la 
utilización de herramientas matemáticas que el estudiante posee como la fórmula de 
distancia entre dos puntos, pero que no se fue lo suficientemente explícito en el 
enunciado. Un grupo de estudiantes establece que dos puntos que tengan un mismo 
valor en Y están a igual distancia del eje de simetría, otro grupo de estudiantes no 
identifica estos puntos como simétricos y esto principalmente por no saber cuál es el 
eje de simetría de cada gráfica. 
 
 En el numeral 4 se solicita a los estudiantes que mencionen tres situaciones que 
puedan ser representadas gráficamente como parábolas. Buena parte de estudiantes 
plantearon 3 situaciones adecuadas, otra parte de estudiantes plantearon 2 
situaciones adecuadas o una inadecuada y otra parte de estudiantes plantearon 
situaciones erradas o no plantearon situaciones. Dentro de las situaciones adecuadas 
están principalmente aquellas referidas a la trayectoria de objetos lanzados 
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(proyectiles), o sea piedras, balones, balas o personas, también la caída de fluidos 
lateralmente de algunos recipientes u objetos. Dentro de las trayectorias erradas se 
encuentran aquellas de objetos con propulsión propia como aviones o el vuelo de 
pájaros. 
4.2 Taller sobre ecuaciones y gráfica de la parábola 
En esta actividad se enfatiza el proceso evaluativo en las dimensiones cognitiva y 
procedimental para que el estudiante demuestre a través del trabajo en equipo que ha 
asimilado y relacionado los conocimientos adquiridos de construcción de la gráfica de la 
parábola a partir de las ecuaciones general y canónica, demostrando su habilidad para 
relacionar los elementos de la parábola y su gráfica. 
 
Se enuncia cada actividad y se describen cualitativamente los resultados obtenidos por 
los estudiantes y se analizan las dificultades presentadas con el objetivo que desde una 
mirada pedagógica se generen interpretaciones de estos errores para futuras 
intervenciones en el aula. 
 
En el primer numeral se le pide al estudiante construir la ecuación canónica de la 
parábola y realizar su gráfica dada la directriz y el foco y se presentan los siguientes 
errores: 
 
 Intercambio de h y k, que genera una ubicación incorrecta del vértice de la parábola. 
 
 Identificación incorrecta del signo de P, debido a que cuando construyen la ecuación 
este parámetro no es tomado en cuenta por ellos, debido a que no saben interpretar el 
signo y esto genera que se construya incorrectamente una ecuación a pesar de que 
se realice una gráfica correcta. 
 
 Para iniciar el bosquejo de la parábola no toman en cuenta la definición de lado recto 
y como consecuencia la gráfica de la parábola no presenta la abertura adecuada.  
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En el segundo numeral se da la ecuación general y se pide dibujar la gráfica y se 
presentan los siguientes errores: 
 
 Realizan de forma no adecuada la completación de los cuadrados, esto puede ser 
causa de falencias en los procesos de factorización que generan como consecuencia 
la no identificación de los elementos de la parábola correctamente. 
 
 Para iniciar el bosquejo de la parábola no toman en cuenta la definición de lado recto 
y como consecuencia la gráfica de la parábola no presenta la abertura adecuada.  
 
En el tercer numeral se da la gráfica de la parábola y se pide que construyan las 
ecuaciones general y canónica de ésta; se presentan los siguientes errores: 
 
 Intercambian X e Y en la ecuación y por lo tanto las coordenadas del vértice no son 
correctas. 
 
 Se presenta error en la identificación del signo de P. 
 
 A pesar de que hay una construcción correcta de la ecuación canónica presentan 
dificultades de tipo algebraico para la construcción de la ecuación general. 
4.3 Prueba final 
A continuación se muestran los parámetros con que son evaluadas las respuestas de los 
estudiantes en la prueba final, los desempeños obtenidos en la misma de acuerdo a 
dichos parámetros, una comparación ente los resultados de la prueba diagnóstica y los 
resultados de la prueba final y un análisis cualitativo de los resultados. 
4.3.1 Parámetros de evaluación de la prueba final 
En la tabla 4-4 se muestran los criterios de evaluación: 
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Tabla 4-4: Criterios de evaluación 
ITEM NUMERAL D.ALTO D.MEDIO D.BAJO COMPETEN-
CIA 
PROCESO 
I. 
 
REVISIÓN 
DE 
CONCEP-
TOS 
 
 1 
Al construir 
el texto del 
concepto de 
parábola, 
determina 
que es un 
lugar 
geométrico 
donde sus 
puntos 
equidistan 
de un punto 
llamado 
foco y una 
recta 
llamada 
directriz. 
Al construir 
el texto, el 
estudiante 
destaca los 
elementos 
de la 
parábola, 
sin realizar 
la 
aclaración 
de que es 
un lugar 
geométrico 
donde los 
puntos 
equidistan 
del foco y 
la directriz. 
No 
construye 
concepto o 
lo hace sin 
establecer 
las 
relaciones 
funda-
mentales 
de la 
parábola. 
Interpretativa Comunicación. 
  
 
2 
Menciona 
tres 
situaciones 
adecuadas. 
Menciona 
dos 
situaciones 
adecuadas 
Ninguna de 
las 
situaciones 
o solo una 
de ellas 
puede 
modelarse 
adecuadam
ente con 
parábolas. 
Interpretativa Elaboración, 
comparación y 
ejercitación de 
procedimientos. 
  
 
        3 
Plantea 
claramente 
la función 
del 
parámetro P 
en la 
relación. 
Identifica el 
parámetro 
P sin 
quedar 
totalmente 
clara su 
representa
ción. 
No 
determina 
la 
representac
ión del 
parámetro 
P. 
Interpretativa Elaboración, 
comparación y 
ejercitación de 
procedimientos. 
II. 
 
ANÁLISIS 
E 
INTERPRE
TACIÓN 
DE 
ECUACIO-
NES. 
 
 
 
       1 
Lee de la 
relación 
correcta-
mente las 
coordena-
das del 
vértice y 
presenta la 
pareja 
ordenada. 
Lee de la 
relación 
correcta-
mente las 
coordena-
das del 
vértice 
pero no 
presenta 
adecuada
mente la 
pareja 
ordenada. 
No lee de 
la relación 
correctame
nte las 
coordena-
das del 
vértice. 
Interpretativa Comunicación. 
  Determina  No hay   
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2 
que el eje 
focal es 
paralelo al 
eje X y 
argumenta. 
repuesta 
correcta. 
  
 
3 
Determina 
que la 
parábola 
abre hacia 
la izquierda 
y 
argumenta. 
Da la 
respuesta 
correcta 
sin 
argumen-
tar. 
No hay 
respuesta 
correcta. 
  
  
 
4 
Calcula 
adecuadam
ente a 
distancia 
del vértice 
al foco. 
Da la 
respuesta 
correcta 
sin 
argumen-
tar. 
No hay 
respuesta 
correcta. 
  
  
 
5 
Determina 
la ecuación 
de la 
directriz 
correcta-
mente 
Al plantear 
la ecuación 
de la 
directriz se 
equivoca 
en el 
signo. 
No hay 
respuesta 
correcta. 
  
  
 
6 
Da la 
respuesta 
correctame
nte y 
argumenta. 
Da la 
respuesta 
correcta 
sin 
argumen-
tar. 
No hay 
respuesta 
correcta. 
  
III. 
 
PROBLE-
MA DE 
APLICA-
CIÓN. 
 Calcula la 
distancia y 
argumenta 
con el 
procedimien
to 
algorítmico 
adecuado 
para ello. 
Determina 
la distancia 
y presenta 
algunas 
dificultades 
en el 
proceso 
algorítmico 
adecuado 
o realiza 
un procedi-
miento 
algorítmico 
con errores 
que hacen 
que el 
resultado 
final sea 
incorrecto. 
No hay 
respuesta o 
da 
respuesta 
acertada 
sin 
justificación 
  
Dibuja 
adecuadam
ente la 
situación y 
construye la 
Dibuja la 
situación 
pero hay 
errores en 
el plantea-
No hay 
respuesta 
correcta. 
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ecuación. miento de 
la 
ecuación. 
 
4.3.2 Resultados de la prueba final 
En la siguiente tabla  se muestran los desempeños obtenidos por cada estudiante 
 
Tabla 4-5: Tabla de desempeños individuales obtenidos por los estudiantes en la 
prueba final. 
  ITEM I II III 
ESTUDIANTE NUMERAL 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 
Acosta Echavarría Daniela 
Mercedes   M A A A B A A M A A A 
Aristizábal Dahiana Andrea       B A A A A A A B A A B 
Botero Bedoya Maria Alejandra     M A M M B A A A A B B 
Cárdenas Villa Evelin Dayana   M A A A A A A A A M A 
Cardona Sánchez Luisa María   M M A B A B A B A M M 
Cardona Torres Julián Alexis      B M A B A B B B A A M 
Castañeda Castañeda Carolina      M A A A A B B B A B B 
Castillón Casanova Maria Fernanda   B B A A B A A B A A B 
Castro Quirama Wendy Vanessa    NO PRESENTÓ 
Cataño Pareja Maria Camila        B B A M B A A B A B B 
Cataño Villa Cesar Augusto        B A A B A B B B A B B 
Clavijo Monsalve Maria Fernanda   B M A B B B B B A B B 
Correa Pérez Carol Melisa         B M A M B A A A A A M 
David Restrepo Manuela            B A A A B B B B A B B 
Duque Gómez Karla Vanesa          B B A B B B B B A B B 
Durango Zapata Juan Esteban       B M A B B B A B A B B 
Higuita González Marlon Mauricio   A A A M A A B B A A A 
Jiménez Suarez Evelyn Yulieth   B A A A A B A B A B B 
Loaiza Orozco Michael Arley   B M A B A B B B A B B 
López Galeano Daniela             A A A A A A B B A A B 
Manco Sánchez Jessica             B M A A B A A A A A A 
Marín Hernández Andrés Felipe     B B B M B A A A A B B 
Moncada Montoya Daniela           B A A A A B A B A B B 
Múnera Alzate Carlos Arturo       A A A B B B B B A A A 
Muñoz Gallego Sebastián           A A A B A B B B B A M 
Osorio Macías Yuliana   M M A A A B B B A A M 
Rendón Vera Luis Santiago         B M A M B A A B A A A 
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Rengifo Sánchez Natalia           A A A A A A A B A A A 
Restrepo Gil Luisa Fernanda       M A A A B A A B A A M 
Ruiz Amezquita Valeria            B A A A A A B B A B M 
Torres Patiño Luisa Fernanda      A M A A A A A B A A M 
Uribe Vasco Andrés Felipe         B A A A B A A A A A M 
Vásquez Ruiz Santiago             B B B B B B B B A B B 
Zuleta Sánchez Víctor Manuel      B A A B A B B B A B B 
Sierra Correa Weimar    A A A A A A A A A A A 
 
A continuación se muestra el consolidado de desempeños pregunta por pregunta: 
 
Tabla 4-6: Tabla de consolidado de desempeños obtenidos por los estudiantes en la 
prueba final. 
Pregunta Alto Medio Bajo 
 
I 
1 7 7 20 
2 19 10 5 
3 31 1 2 
 
 
 
II 
1 17 6 11 
2 18 0 16 
3 18 0 16 
4 19 0 15 
5 7 1 26 
6 33 0 1 
 
III 
1 17 2 15 
2 8 9 17 
 
4.3.3 Análisis cualitativo de la prueba final y de los resultados 
obtenidos por los estudiantes 
En el numeral I se busca revisar el manejo conceptual por parte de los estudiantes. 
 
En el punto I-1 se solicita una definición de parábola. Más de la mitad de los estudiantes  
no asociaron la palabra “Parábola” con el lugar geométrico de los puntos que equidistan 
de un punto fijo y de una recta fija. 
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En el punto I-2 se pretende determinar si los estudiantes determinan adecuadamente que 
situaciones de la vida real presentan formas o trayectorias parabólicas. La mayoría 
plantearon 2 o tres situaciones correctas, demostrando la asimilación del concepto de tiro 
parabólico e incluso teniendo un nivel propositivo aceptable. 
 
En el punto I-3 se indaga por el parámetro P. Más del 90% de estudiantes describe 
perfectamente a P como la distancia del vértice al foco o el vértice a la directriz. La parte 
memorística juega un papel importante en el desempeño de los estudiantes en esta 
pregunta. 
 
En el numeral II se indaga acerca del conocimiento adquirido sobre la parábola y su 
representación gráfica y algebraica. 
 
En el punto II-1 se busca saber que tan bien determinan el vértice de la parábola dada su 
ecuación. 23 de los 34 estudiantes que presentaron la prueba identificaron 
adecuadamente los valores de h y k teniendo en cuenta los signos, 6 de ellos no 
expresaron estos valores como una pareja ordenada y los otros 11 no dieron los valores 
correctos de h y k, la mayoría de estos cometieron error con los signos. 
 
En el punto II-2 se pregunta por la orientación del eje focal de la parábola (horizontal o 
vertical). Un poco más de la mitad responden adecuadamente, los demás no identifican 
como es el eje focal de la parábola a partir de su ecuación y hay unos pocos que 
inclusive confunden horizontal-vertical. 
 
En el punto II-3 se solicita que determinen cual es la orientación de la parábola. El 
resultado es similar al del punto anterior, quienes acertaron la pregunta anterior también 
acertaron en este punto.  
 
En el punto II-4 se indaga por el valor del parámetro P. 19 de los 34 estudiantes 
acertaron el valor correcto incluyendo el signo, aquellos que no acertaron,  no tenían 
claro que en la ecuación era de la forma: , algunos fallaron 
interpretando el signo de la expresión  y otros no despejaron adecuadamente a . 
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En el punto II-5 se pide la ecuación de la directriz de la parábola. Sólo 7 estudiantes 
escriben adecuadamente la expresión de la forma: , un estudiante erra en el signo y 
el resto no expresan adecuadamente la ecuación de una recta vertical, de estos, algunos 
confunden la ecuación de una recta vertical con la ecuación de una recta horizontal y 
otros tantos no supieron determinar para nada cual era la directriz. 
 
En el punto II-6 se varía brevemente la ecuación de la parábola inicial para variar la 
abertura de la misma, se pregunta por la variación realizada y todos salvo un estudiante 
responden acertadamente que con la variación en la ecuación de la parábola se obtiene 
una parábola más abierta, o sea que identifican la correlación entre P y la abertura de 
una parábola. 
 
En el punto III se plantea un problema de aplicación, en el punto III-1 se exige a los 
estudiantes que con base a los conocimientos adquiridos determinen la distancia focal P 
dado el ancho de un espejo parabólico. Más de la mitad de los estudiantes determina 
adecuadamente dicha distancia.  
 
En el punto III-2 se solicita a los estudiantes que plasmen la situación anterior, primero de 
forma gráfica y luego de forma algebraica mediante una ecuación apropiada para la 
situación. Más de la mitad de los estudiantes dibujaron bien la situación, pero solo la 
cuarta parte del total representa también adecuadamente la situación con una ecuación. 
4.3.4 Comparación entre los desempeños obtenidos por los 
estudiantes en las pruebas diagnóstica y final 
 
En la tabla 4-7, a partir de la totalidad de preguntas, se muestra en que porcentaje de 
preguntas los estudiantes tienen desempeño alto, desempeño medio y desempeño bajo 
tanto en la prueba diagnóstica como en la prueba final. 
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Tabla 4-7:  Tabla de consolidado con porcentajes de desempeños obtenidos por los 
estudiantes en la prueba diagnóstica y la prueba final. 
 
PORCENTAJES 
  PRUEBA DIAGNOSTICA PRUEBA FINAL 
 Desempeños ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
Estudiantes -desempeño alto 
habitualmente 38,33 35,00 26,67 77,27 10,61 12,12 
Estudiantes -desempeño medio 
habitualmente 28,75 29,17 42,08 51,52 15,15 33,33 
Estudiantes -desempeño bajo 
habitualmente 29,17 27,78 43,06 31,17 5,19 63,64 
       
 
PORCENTAJES 
GRUPO TOTAL 
PRUEBA DIAGNOSTICA PRUEBA FINAL 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
30,73 29,95 39,32 51,87 12,30 35,83 
 
Figura 4-1:     Resultado Prueba diagnóstica vs Prueba Final para estudiantes con 
desempeño alto habitualmente. 
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Figura 4-2: Resultado Prueba diagnóstica vs Prueba Final para estudiantes con 
desempeño medio habitualmente. 
 
 
Figura 4-3: Resultado Prueba diagnóstica vs Prueba Final para estudiantes con 
desempeño medio habitualmente. 
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Figura 4-4: Resultado Prueba diagnóstica vs Prueba Final para la totalidad de 
estudiantes 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
Fundamentado en todo el trabajo de elaboración y aplicación de la UEPS y teniendo en 
cuenta los análisis cualitativo y estadístico de los resultados obtenidos, se enuncian las 
siguientes conclusiones y recomendaciones. 
5.1 Conclusiones 
La implementación de nuevas herramientas didácticas que impactan la enseñanza como 
lo es la UEPS, permite pensar en la práctica pedagógica. Comúnmente la enseñanza 
está basada en prácticas tradicionales en las que ésta se da en forma magistral donde el 
docente es el que tiene el conocimiento y el estudiante está presto a recibirlo de una 
manera pasiva. La implementación de las UEPS permiten entonces cambiar esta 
dinámica debido a que es necesario realizar un trabajo de investigación sobre las 
numerosas posibilidades que se han construido para la intervención en la enseñanza de 
cualquier concepto en el aula de clase, donde el docente articula y contextualiza 
contenidos, permitiendo esto cualificar el proceso profesional al vincular herramientas 
pedagógicas y tecnológicas que impacten la enseñanza, para lograr así pensar en el rol 
del estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje y de la construcción del 
conocimiento.   
 
En la UEPS como secuencia didáctica se construyen actividades de enseñanza-
aprendizaje cimentadas en los conocimientos previos de los estudiantes, por ello el 
trabajo debe fundamentarse en un diagnóstico adecuado; en contraste con lo que se 
evidencia en los libros de texto tradicionales que en la mayoría de ellos no existe un 
diagnóstico del estado previo de conocimientos y además no se puede evidenciar las 
necesidades de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. Al realizar 
cuidadosamente este diagnóstico pueden construirse actividades que generen 
motivación e interés en los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, que pueden llevar 
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a un mejor desempeño de ellos en el trabajo colaborativo y que les permita la 
autorreflexión y autorregulación de su proceso de formación. 
 
Al realizar la intervención de enseñanza fundamentada en el uso de la secuencia de 
actividades UEPS, se puede lograr un fortalecimiento en los estudiantes de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva y de los procesos matemáticos 
como la comunicación, la resolución y planteamiento de problemas, el razonamiento, la 
modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos y la utilización 
de recursos y herramientas tecnológicas con un objetivo de aprendizaje específico, el 
aprendizaje de la parábola como lugar geométrico. 
 
La enseñanza del concepto de parábola como lugar geométrico en la IE Luis López de 
Mesa en el grado décimo a través de la historia ha sido de forma tradicional, en donde el 
docente sin tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, enseña 
algunos conceptos que éstos memorizan y luego aplican sin realizar procesos de 
pensamiento que les permitan fortalecer las competencias argumentativa, interpretativa y 
propositiva.  La aplicación de la UEPS en la enseñanza de este concepto como 
herramienta pedagógica contribuyó a que el aprendizaje de los estudiantes fuera 
significativo y esto se evidencia en los resultados obtenidos del trabajo realizado por 
cada uno y además en la oportunidad del docente para cambiar su práctica pedagógica 
tradicional. 
5.2 Recomendaciones 
Es importante formar grupos de trabajo de docentes para la implementación de la UEPS 
puesto que el  trabajo colaborativo puede permitir una mejor construcción de actividades 
que permitan fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes; finalizada la 
aplicación de ésta la socialización de resultados, aciertos y dificultades entre el grupo de 
docentes puede llevar a la posibilidad del mejoramiento de las prácticas de enseñanza. 
 
Previo a la construcción de la UEPS es fundamental un buen diagnóstico que le permitirá 
al docente buscar actividades en libros de texto, en recursos webs y otros, o crear 
actividades de acuerdo a las necesidades detectadas para la construcción de la UEPS de 
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tal manera que los estudiantes logren un aprendizaje significativo con la iteración de 
actividades que motiven su trabajo. 
 
La construcción de los enunciados de las actividades propuestas en las UEPS deben ser 
claras, consecuentes con el logro de los objetivos propuestos y estas actividades deben 
de dar un sentido de aprendizaje a los estudiantes de tal manera que logren relacionar el 
conocimiento adquirido con procesos de la cotidianidad en donde se evidencie la 
aplicabilidad de ellos para lograr una significancia. 
 
El docente debe propiciar un ambiente de motivación en el grupo de estudiantes en el 
cual va a implementar la UEPS con el objetivo de cumplir con unos de los requisitos 
fundamentales para el aprendizaje significativo que corresponde a la predisposición 
positiva del estudiante al momento de iniciar el aprendizaje del nuevo conocimiento y 
para ello las actividades de motivación deben ser interesantes y contextualizadas. 
 
La secuencia de actividades didácticas se temporiza, y sobre todo cuando trabajamos 
con grupos, por lo tanto deben existir espacios extracurriculares para aquellos 
estudiantes que presentan dificultades en la consecución de los logros de cada actividad 
de tal manera que se cumpla con otro de los requisitos del aprendizaje significativo 
donde es fundamental tener en cuenta la estructura cognitiva del estudiante, para lograr 
en él dicho aprendizaje. 
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